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RESUMEN
	 Este	artículo	propone	una	nueva	 lectura	de	 la	ficción	producida	por	
los	 jóvenes	 escritores	 cubanos	 agrupados	 en	Generación	Cero	 desde	 el	
marco de los estudios de trauma y memoria en la literatura. Se sugiere el 








en Cuba por el sujeto nacional durante el periodo posterior a 1959.
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traumas lived in Cuba after 1959. 
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Interesa	en	este	ensayo	sugerir	direcciones	críticas	posibles	desde	el	mar-
co	de	 la	ficción	post-dictatorial	en	América	Latina,	 las	 teorías	del	 trau-
ma	en	los	estudios	literarios	y	los	estudios	de	memoria,	para	analizar	la	
producción	literaria	del	grupo	de	jóvenes	escritores	cubanos	que	recien-
temente	ha	dado	 en	 conocerse	 como	Generación	Cero1. No existe hasta 
este momento un estudio exhaustivo de la literatura cubana del período 
revolucionario	—y	en	este	caso,	de	la	última	década—	realizado	desde	este	
aparato	teórico,	por	 lo	que	este	 trabajo	toma	intencionalmente	el	riesgo	
de	 iniciar	un	debate	 sobre	 la	 relación	de	 los	 textos	de	Generación	Cero	
con una memoria colectiva de experiencias traumáticas sufridas por el 
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podría	originarse	en	el	 temor	a	 las	represalias	que	este	 tipo	de	análisis	
implicaría	para	un	crítico	de	parte	de	las	instituciones	culturales	cubanas,	











traumático para el sujeto nacional3.	 	Sin	embargo,	se	suele	contrastar	al	
caso cubano con la violencia y el terror vividos en las dictaduras del Cono 
Sur,	o	el	genocidio	de	Centro	América,	en	una	ecuación	donde	una	memo-
ria	colectiva	de	censura	cultural,	homofobia,	racismo	o	exilio	infringida	
por el gobierno cubano sobre su sociedad civil aparece atenuada ante el 
ojo de la crítica cultural.
	 Se	 toma	el	 término	 “post-dictatorial”,	 en	primera	 instancia,	 recupe-
rando uno de libros más importantes sobre el papel de la literatura en 
sociedades	 post-dictatoriales	 en	América	Latina.	En	The Ultimely Pre-
sent: Postdictatorial Fictions in Latin America and the Task of Mour-





subrayando el protagonismo del estado como el gestor de una acelerada 
transición	 hacia	 nuevos	 sistemas	 de	 liberalización	 comercial.	 En	 dicha	
transición,	los	eventos	traumáticos	del	pasado	dictatorial	se	relegaban	al	
2	Solo	algunos	autores	como	Antonio	José	Ponte	en	La fiesta vigilada	(2007)	y	Vi-
lla Marista en plata (2010),	Rafael	Rojas	en	El estante vacío	(2009),	Duanel	Diaz	
en Palabras de transfondo (2010)	y	más	recientemente	Coco	Fusco	en	Dangerous 
Moves: Performance and Politics in Cuba	(2015)	han	tratado	el	tema	de	la	censura	
en el campo cultural.
3	Existen,	 sin	 embargo,	 valiosos	 estudios	histórico-literarios	 sobre	 esta	 línea	de	
pensamiento	de	una	condición	incompleta	de	la	memoria	nacional,	y	que	sirven	






la etapa revolucionaria. 
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acelerada	 y	 deliberadamente	 con	 vistas	 a	 la	 liberación	 económica,	 una	
estrategia	 que	 también	ha	 implicado	 la	 erosión	 selectiva	de	 los	 eventos	
más	traumáticos	de	la	revolución	cubana.	Algunos	analistas	como	Jorge	
Domínguez,	por	ejemplo,	han	señalado	ya	 la	erosión	de	 la	 ideología	del	
























las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 
5 Véase	la	introducción	a	este	dossier.
6 El proyecto Verdad y Memoria de Archivo Cuba	a	cargo	de	María	Werlau	es	el	
intento	más	serio	que	existe	de	documentar	la	violencia	política	de	la	revolución	
cubana.	Ver:	http://cubaarchive.org/wordpress/es/
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y	 al	mismo	 tiempo	entendía	 su	presente	 en	 términos	míticos	 (Quiroga:	
28).	Más	allá	de	la	imposición	de	este	discurso,	debe	comenzar	a	pensarse	
en eventos como las campañas militares cubanas en África en los años 
setentas	y	los	ochentas,	la	presencia,	por	tres	décadas,	del	patrocinio	eco-
nómico,	cultural	y	militar	soviético	y	 la	subsiguiente	crisis	del	“Período	
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En su novela La Noria (2012)	por	ejemplo,	Ahmel	Echevarría	reproduce	
y	guía	al	 lector	a	 través	de	un	 inventario	de	experiencias	ficcionales	 in-





sado de censura y cacería de brujas de formas más complacientes para el 
mercado editorial europeo y las instituciones culturales cubanas como El 
vuelo del gato (1999)	de	Abel	Prieto	o	Pasado Perfecto	(1991)	y	Máscaras 



















joven autor. Y esas revisiones del archivo literario vienen dadas en el tra-
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la	 colección	Generation Zero,	 que	deja	 entrever	 claramente	 el	 estilo	de	
Reinaldo	Arenas,	y	en	la	escritura	de	Orlando	Luis	Pardo	quien	recupera	
deliberadamente	el	estilo	experimental	de	Guillermo	Cabrera	Infante.	
	 Es	precisamente	la	colección	de	cuentos	Boring Home (2009),	de	Par-
do,	el	libro	que	puede	considerarse	al	centro	de	Generación	Cero tanto por 
sus	operaciones	temporales	como	por	la	intervención	de	su	autor	para	va-
lidar dicho texto fuera de los circuitos literarios formalmente controlados 
para	la	diseminación	de	la	literatura	en	Cuba7.	“Boring	Home”,	el	cuento	
que	da	título	a	la	colección	y	donde	se	reescribe	la	novela	clásica	del	exilio	




















ación	 independiente	de	Boring Home	en	 las	afueras	del	recinto	de	 la	 feria,	mientras	que	
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“Brave	New	Habana”	—escribe	Pardo	en	complicidad	con	el	clásico	de	Al-




especial”	 como	 lo	 acuñara	 sagazmente	Esther	Whitfield,	 los	 personajes	
























“Hanada”	son	dueños	de	 todo	el	 tiempo	posible.	Orlando	e	 Ipatria	reco-
nocen	su	aburrido	presente	como	medio	funcional,	y	desde	ese	estado	de	
alienación	evocan	los	motivos	creativos	más	fértiles	para	la	reescritura	de	
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tenida por Castro durante cincuenta años. 
 Tal como sucede en Boring Home,	la	meditación	sobre	la	temporalidad	
del	siglo	XXI	cubano	es	también	muy	visible	en	otras	historias	creadas	por	
autores	de	Generación	Cero:	 la	 construcción	de	un	presente	 atemporal,	
adverso	y	sin	sentido	mira	atrás,	insistiendo	sobre	un	pasado	codificado	
en	alegorías,	 indescifrable,	recordando	y	aireando	—hasta	donde	es	po-
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respectivamente en las antologías Cuba in Splinters y Generation Zero. El 
presente	narrado	por	JAAD	se	detiene	para	lanzar	una	mirada	reflexiva	a	
un pasado desde donde se intentan descifrar ciertas experiencias traumá-
ticas	(la	vida	durante	el	“período	especial”	de	los	años	noventa)	que	aún	








































por facilitar las versiones inéditas. 
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	 Otro	paisaje	devastado	por	una	catástrofe	 similar,	 y	 también	 inexpli-
cable,	se	describe	en	“Breaking	News”	otro	de	los	relatos,	de	Jorge	Enrique	
Lage,	recogido	en	Generation Zero,	donde	desde	“el	desierto”	que	surge	al	









similares	en	los	libros	de	Lage	Carbono 14 (Una novela de culto) (2010) y 
Vultureffect	(2011)	donde,	según	Price,	aparece	una	ficción	contemporánea	
post-nacional	que,	 sin	 embargo,	mantiene	un	marco	 ineludiblemente	 cu-
bano para señalar el cansancio de la literatura cubana mientras fantasea 
con	la	irrelevancia	feliz	de	la	isla.10	Específicamente	en	Carbono 14, aparece 
además	una	ficción	ambientada	en	La	Habana	del	siglo	XXI,	inundada	de	




motamente perdida en el peso mediático de lo cotidiano.
	 En	su	cuento	“Epilogue	with	Fidel	and	Superhero”	incluido	en	la	an-
tología Cuba in Splinters,	Lage	también	hace	de	la	detención	del	tiempo	
una	figura	literaria	de	por	sí,	para	otra	vez	comentar	paródicamente	sobre	
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su concepto de la “post-memoria”. En su libro The Generation of Postme-
mory	 (2012)	Hirsch	 habla	 de	 una	 post-memoria	 del	Holocausto	Nazi	 y	
sus	sobrevivientes,	un	sistema	de	transmisión	intergeneracional	y	cultu-
ral mediante el cual se describen los eventos traumáticos de una gene-
ración	anterior	no	ya	desde	el	duelo,	sea	este	individual	o	colectivo,	sino	
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como	 intentos	de	movilizar	 la	memoria	 colectiva	nacional.	 	El	presente	






















post-dictatoriales similares en el resto del mundo. No se trata sencilla-
mente	de	la	comprensión,	o	la	simple	reiteración,	o	de	reparar	los	daños	
de	los	traumas	del	pasado	revolucionario	cubano,	sino	más	bien	de	cómo	
se insertarían estos traumas dentro de otros vistos en la historia contem-
poránea	global	de	sociedades	post-dictatoriales.	Esa	es	la	posibilidad	que,	
quizás,	nos	propone	hoy	la	literatura	de	Generación	Cero,	la	de	leer	y	pen-
sar a Cuba junto a las fugas y traumas de otros en otras latitudes.
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